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Sy López Altamirano y del Comandante Médico don1 Enrique Mestre Solanes, se dispone el ascenso a sus"'"?
.
I inmediatos empleos, con antigüedad del día 6 de
octubre del año en curso y efectos administiativos
a partir del 1 de noviembre siguiente, de los jefes
y Oficiales del mencionado Cuerpo que a continua
ción se relacionan y que han sido declarados "aptos"
Por la junta de Clasificación y Recompensas :
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del submarino General Mola, efectuada el día
3 de septiembre de 1954 por el Capitán de Corbeta
D. Francisco Javier- de Elizalde y Laínez al de igual
empleo D. Enrique González Romero.
Madrid. 3 de noviembre de 1954.
A Tenientes Coroneles Médicos, los Comandantes
D. Enrique Mestre Solanes.
D. José María Torner Marco.
Quedarán escalafonados, por dicho orden, a con
MORENO tinuación de D. Luis Suárez de Lezo y López Al
tamirano, y el primero de los citados continuará en
la situación de "supernumerario" y sin ocupar nú
mero en su Escala.
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Arcila,, efectuada el día 31 de agosto de 1954
por el Teniente de Navío D. Emilio Nieto Riobóo
al Oficial del mismo empleo D. Francisco José Ruiz
Sánchez.




Ascensos.—Por existir vacante en el empleo de
Coronel del Cuerpo de Ingenieros Navales de la
Armada, se asciende -a dicho empleo, con antigüedad
de 29 de septiembre último, al Teniente Coronel don
Antonio Zarandona Antón, que continuará en el mis
mo destino y en la situación de "al servicio de otros
Ministerios".
Madrid. 3 de noviembre de 1594.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central v del Servicio de. Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales, Tefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
En vacantes producidas por el pase a la
situación de "supernumerario" del Teniente Co
ronel Médico de la Armada D. Luis Suárez de Lezo
• eb
A Comandantes Médicos, los Capitanes
' D. Cruz Rico Bravo.
D. José Mateas Real.
Quedarán escalafonados por este orden y a con
tinuación de D. Adolfo Derqui Ruiz.
No asciende, de momento, ningún Teniente Mé
dico, por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 3 de noviembres de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos 'Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales Jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Destinos.--Se dispone que el Capitán de Corbeta
(S. E.) clon Joaquín Flórez y Cabeza de Vaca cese
en el mando del submarino G.-7, una vez que sea re
levado, y pase destinado a la Dirección de Material
de este Ministerio.
Este destino se confiere-con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 3 de noviembre de. 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes jefes de
la Dirección de Material, Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal.
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Destinos:—Se nombra Comandante del submari
no G-7 al Capitán de Corbeta (S. Av. E.) don To
más Clavijo Navarro, el cual cesará en el Estado
Mayor de la Base Naval de Canarias.
'
Éste destino se confiere
s
con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 3 de noviembre de 1954:
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
Se aprueba la -determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, en el sentido de que el Teniente de Navío
'(A) don Carlos Villarrubia Sampayo, sin césar en
su actual destino, se haga cargo del mando de la
L. T.-24, que se encuentra en primera situación.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz 'y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
A propuesta del Comandante General de la
Flota, se nombra • Jefe de Transmisiones de la 'Pri
mera Flotilla de Destructores, •a\ partir de 13 de
septiembre último, al Teniédte de Navío (E) don
José _María Sobrino de la Sierra, en relevo del Ca
pitán de Corbeta D. Joaquín Villegas Bustamante.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante jefe de la Primera Di
visión de la Flota,
— Se dispone.que los Tenientes de Máquinas que
a continuación se reseñan .oesen en sus actuales des
tinos, nombrándoles, con' carácter forzoso a todos
los efectos, para los que al- frente de cada uno se
indica :
,
D. Manuel Insúa .Merlán.—Jefe de Máquinas del
dragaminas Lérez.
D. Gerardo García Pardo.—Segundo Jefe de Má
quinas del torpedero Osado.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Pers.onal, Contralmirante Jefe de la Pri
.mera División de la Flota, General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Servicio
de Máquinas.
Destinos.—En aplicación a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 26 de octubre último O. nú
mero 248), vengo en confirmar, con carácter for
zoso, en los destinos que desempeñan interinamente
a los Tenientes de Máquinas que a continuación se
indican :
D. Ramón Pérez Filgüeira.—Jefe de Máquinas del
destructor Alsedo.
D. Diego Zamora Ros.— Jefe de Máquinas del
submarino D-2.
D. José Beceiro Freire.—Jefe de Máquinas del
submarino D-3.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. •Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Úartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
-
En aplicación a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 26 de octubre último (D. O. núm. 248),
vengo en disponer que los Tenientes de Máquinas
(lúe a continuación se reseñari cesen en sus actuales
destinos, nombrándoles para los que al frente de cada
uno se indican, con carácter forzoso a todos los
efectos :
D. Antonio Vázquez Chao. jefe de Máquinas del
destructor ,Almirante Valdés._
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D. José A. Seijas Mejuto.—Segundo Jefe de Má
quinas del crucero Almirante Cernera.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota. Vicealmira.nte jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante jefe de la Pri
mera División de la Flota, General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Servicio
– de Máquinas. •
Licencias coloniales.—Con arreelo a lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales de 1 de mayo de 1947
y 6 de abril de 1948 (D. O. núms. 97- y 81), se
conceden seis meses de licencia colonial, para El
Ferrol del Caudillo y Barcelona, al Teniente de Na
vío D. Francisco Emilio Oliver Perdigón, el cual
cesará en el cañonero Cánovas del Castillo una vez
que sea relevado, pasando a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia. este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General del
expresado Departamento Marítimo.
Madrid, 3 de noyiembfe de 1954. .
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Base Naval_
de Canarias, Vicealmirante Tefe del Servicio de
Personal, Generales Jefe Superior de Contabilidad




Destinos.— Se confirma en su actual destino de
Encargado del'Depósito Hidrográfico en el puerto
de Bar-celona al Capitán de Corbeta (H) de la Re
-‘ serva Naval Activa D. José María Martínez Hi
dalgo y Terán.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
1
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General de los Departamen
tos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-.— A propuesta de la Inspección db, la
Zona Centro de Construcciones, Suministros y Obras
de la Marina, se dispone el cese en la misma del
Escribiente primero D. Agustín I. Romero Coeli°,
y su relevo por el Escribiente segundo D. .1 uan
j. García- Gutiérrez, que cesará en la Dirección de
Material de este Ministerio.
Madrid, 3 de noviembre de 1.954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Inspector
General Delegado de la Dirección de Construc
ciones e Industriales Navales Militares.
Se dispone que. el Celador Segundo de Puerto
y Pesca, en expectación de destino, D. José María
Rey Cinza, pase a prestar sus servicios a la Coman
'dancia de Marina de Barcelona, con carácter for
zoso.
Madrid; 3 de noviembre de 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




A .propuesta, del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se dispone' que el Sar
gento Fogonero D. Miguel Martín Fernández des
embarque del aljibe A-1 y pase•destinado a la barca
za K-15, afecta al Tren Naval de aquel Arsenal, como
tal Sargento Fogonero, y con carácter. accidental,
en tanto no se encuentre cubierta la plantilla de Me
cánico segundo en dicha embarcación.
Este , destipo se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 3 de noviembre de -1954.
• MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
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Reserva Naval. e
Situación y destino.—De conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto -
por el de Personal-, se dispone que el Mecánico Ma
yor de la Reserva Naval Activa D. Vicente Her
nández Andrés cese en la situación de "reemplazo
por enfermo" y pase destinado a este Ministerio.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música. Destinos.— Se dispone que
los Músicos de segunda clase que a continuación se
relacionan cesen en sus ,actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
D. Antonio Martínez Gambin.—De la Flota, al
Tercio de Levante.
D. Antolín , Hernández Calvo.—Del Tercio del
Sur, a la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres, Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena, Vicealmirante Comandante General de la




Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Concursos.—Se abre concurso, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 23 de agosto de 1939, a
fin de 'proveer una plaza de Inspector-Instructor en
el Colegio de Nuestra Señora del Carmen para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada.
En la Secretaría de la Asociación, sita en esta
capital, calle de Juan de Mena, número 5, planta
segunda,‘ se admitirán, dentro de los treinta días
contados a partir de la fecha en que se publique
este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado, las
solicitudes, dirigidas al excelentísimo señor Almiran
te Presidente de dicha Asociación, las que deberán
ser 'acompañadas de partida de nacimiento legaliza
da, certificación de- antecedentes penales, certifica
ción de adhesión al Movimiento Nacional y cuantas
certificaciones y antecedentes puedan servir como
nota de méritos a los solicitantes.
Tendrán la condición de ostentar el título de Maes
tro Nacional, Bachiller Universitario o estudios si
inflares que, a juicio del Consejo de Administra
ción de la Asociación, se estimen necesarios para el
dez,empeño del cometido ; habrán de ser solteros o
viudos, ya que es condición precisa que el elegido
viva en el Colegio.
La edad de los concursantes estará comprendida
entre los veinticinco y cuarenta años, y el elegido su
frirá un reconocimiento médico del cual dependerá
su ingreso provisional, que no será definitivo hasta
el año-de ejercer el cargo, si, a juicio de la Junta
Facultativa del Colegio, ha demo-strado aptitud para
el mismo y sin derecho a más indemnización que el
sueldo correspondiente al tiempo que haya perma
necido en el cargo.
Al Inspector-Instructor se le facilitará alimenta
ción, habitación, mobiliario, ropa- de cama 'y lavado
de la personal, y el sueldo será de 8.000 pesetas
anuales, percibidas por dozavas partes, más 3.000 pe
setas anuales en concepto de gratificación y 1.000 pe
setas, también anuales, por cada cinco años de ser
vicios prestados al mencionado Colegio.
Las obligaciones, deberes y derechos del Inspector
Instructor estarán a disposición de los interesados
en la Secretaría de la Asociación.
Madrid, 2 de noviembre de 1954. El Vicealmi
rante Presidente, Rafael de Heras.
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